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lndustrlal Trends - October 1991 
Still no signs of recove 
Industrial production in the European Community in 
July 1991 remained broadly unchanged. There are no 
signs of an end to the stagnation. The production index 
for EUR12 in July 1991, adjusted for the number of 
working days, is estimated at 108.8 (1985=100), a drop 
of 0.1 % compared with July 1990. The seasonally ad-
justed index for July was 114.4, compared with 115.5 in 
June and 115.9 in January of this year. There is therefore 
no change in the situation: industrial production is 
stagnating. 
HE EC 
Growth,rate May+June 1991 over 1990 
In the USA, the downward trend in industrial produc-
tion has clearly been halted (quarter·on-quarter growth 
rate of 1.0 %), whereas in Japan stagnation has also now 
set in (0.6 % over the same period). 
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A comparison of the changes in the last three months 
(May to July) with the preceding three months (February to April) in the seasonally 
adjusted production indices for all industries reveals some differences between indi-
vidual Member States of the EC, but the overall trend is one of staption: the 
NetherJands: + 1.0 %, Germany (pre-unification FRG): + 1.0 %, [post-unification FRG: 
+0.8 % (Eurostat estimate)], Greece: +0.3 %, France: +0.3 % (Eurostat estimate), Italy: 
+0.6 %, Denmark: +0.1 %, UK: --0.1 %, Spain-1.0 %, Ireland: -4.0 %. 
Much the same picture emerges for the individual branches of economic activity, with 
production tending to fall rather than rise. In the European Community the cumulative 
rates of change between the same two-month periods in 1990 and 1991 were: Mechan-
ical engineering -10.1 %, Mineral oil extraction and refining -8.9 %, Textiles -3.7 %, 
Primary metalworking -3.4 %, Car manufacturing industry-3.1 %, Mining and quar-
rying -3.0 %, Metal products -2.8 %, Electrical industry -2.3 %, Foodstuffs industry 
+2.5 %, Paper industry +3.2 %, Wood working industry +4.3 %. The statistics show that 
production is currently growing mainly in the consumer-related branches . 
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BASISINDIKATOREN 
BASIC INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 
1985 = 100 
Letzte Zahl / Latest figure / Dernier chtffr• Yerllnderung / Chant• / Variation 
Zettrau11 Pro Arba I utag Safa:onbarefnlgt Pro Arbetuta, Sal•onberelntgt 
Porlod Per wor!cfng day Seasonally adjusted Per" e,orlc f ng ov SeasonaUs, adjusted 
Priode Par jour ouvrable Dbat soMal I s6s Par Jour owrab.la D6sa1soMa1 ts6s 
XBUJ Y.A (2J 
lHDICES OF PRODUCTION lNDlCl!S DE PRODUCTION 
G!SANTE INDUSTRIE OMNI! BAUIHDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'lHDUSTRIE SANS BATittENT 
EURJ.2 07 91 108.8 114.4 -0.2 O,J 
B 05 91 118.J 115 •. 0 -4.8 -2,9 
DK 06 91 115,9 106.7 5.11· 1,5 
I) 07 91 116.4 123,J 4.2 1.0 
6R 06 91 103.6 101.1 -2.J 0,3 
E 06 91 118.3 111.4 -0.J 1,6 
F 07 91 107.0 112.1 -o.4 O.J 
IRL 06 91 159,2 145.2 1.7 -2.J 
I 07 91 117,4 113.6 -1.1 0.6 
L OS 91 122.J 115.9 2.3 1,9 
NL 06 91 106.0 113.8 4.2 -1.2 
p OJ 91 140.2 137.4 4,5 -1.2 
UK 07 91 98,3 107,1 -4.7 -0.1 
USA 07 91 112,5 114.0 -2.7 1,0 
J 07 91 134,S 130.6 . 2.8 0.6 
XNT 
GRUHDSTOFFE U. PROD. GUETER lNTERl1EDIATE GOOIIS 8IEHS INTERNEDIAIRES 
EURU 07 91 104,5 110.2 -0.4 o.J 
B 05 91 121,J 116,9 -4.2 -2.2 
DK 06 91 120.2 106,2 4,7 1,0 
D 07 91 111,9 116.6 2.6 0,9 
GR 06 91 103.6 100.8 -J.O 0,6 
E 06 91 111,9 106.9 -o., 0.4 
f 07 91 103.7 111.1 0,9 0.1 
IRL 06 91 172,1 155.2 10.9 1,1 
I 07 91 116,8 113.1 -1.1 0.4 
L 05 91 120.6 115,1 1.1 1.0 
NL 06 91 94,11 110,5 a.o -1.0 
p OJ 91 129.0 125.0 0.8 -1.1 
UK 07 91 92.a 102.7 -4.2 -o.J 
USA 07 91 119,5 117.1 -4,5 1,1 
J 07 91 13!.6 129,4 J.1 -0.1 
INV 
INVESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIEHS D' INYESTISSEHENT 
EUR12 07 91 113,4 117.7 -1.9 0.4 
B 05 91 116.6 113.8 -1.2 -0.9 
DK 06 91 118.0 104,6 J.1 1.J 
D 07 91 123.4 128.J J,7 1.6 
GR 06 91 126.J 119,6 J.7 4.0 
E 06 91 138.6 118.1 -7.1 -1.6 
F 07 91 106.0 105.3 -5.1 -o.s 
IRL 06 91 202.7 186.5 -5.4 -6.9 
I 07 91 121.5 116.6 -3.J 0.5 
L 05 91 119.0 108.S 4.6 8.7 
NL 06 91 123,7 117.1 1.1 0.8 
p ill 91 128.2 122.5 1.3 -o.s 
UK 07 91 104.2 117.0 -7.6 -0.2 
USA 07 91 117.1 118,9 -J.5 -0.7 
J 07 91 141,5 140.8 1.9 -0.1 
CON 
VERBRAUCHSGUETER CONSIJl'l!R GOODS BIENS DE CONSOMl'IATION 
EUR12 07 91 112.9 118.J 1.2 0.5 
B DS 91 119,1 116.8 -2.7 -2.lt 
DK 06 91 110.9 107.2 s.1 0.5 
D 07 91 115,3 127.1 7,1 O.J 
GR 06 91 98.1 97,0 -3.0 -1.'t 
E 06 91 122.0 114,9 2.2 2.9 
F 07 91 114.0 118.0 -o.z 1.2 
IRL 06 91 136.3 124.6 -1.z -2.4 
I 07 91 116.J 113.~ 1.2 0.9 
L 05 91 134.7 126.8 s.a 1,6 
NL 06 91 121.0 120,8 1.4 -o.a 
p 03 91 135.7 132.6 1.9 -0.2 
UK 07 91 106.2 111.0 -J.J 0.2 
USA 07 91 114.1 114.8 -o.4 t.3 
J 07 91 128,1 123.2 1.a 2.1 
UtlSATZ TURNOVER CHJFFRE D'AFFAIRES 
NACE 1-4 
GESAttTE IHDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRII! TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION . ENSEtlBLI! DE L' IHDUSTRII! · SANS BATIHENT 
EUR12 04 91 131,4 131.2 J,1 -o.9 
ABHAENGIGE BESHCAEFTIGTE NUHSER OF EMPLOYEES ~RE DE SALARiiS 
NACE 1•4 
GESAHTE DIOUSTRlE OHNE BAUINDUSTRl! TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CDNST!W&TION ENSEttBLE DE L'lNDUSTRJE SANS BATittENT 
EUR12 111 90 97.t 
1. Bl 1J - Letzt• 3 lf.anata gegenUbar d•• entsprechandan 
Vor jahreszef tr111u11 
• Last J months camparad 11111th corresponding 
nntl\9 of prevtous s,ear 
- Las I clerntars mots par rapport awe mols 
corr"Hpondant:s de 1 'annele pr6ddent• 
97,1 o.o o.o 
X AU> • Letzta J Nanate gegenUb.,. den vorhargehanden 
3 tlonaten 
• Last I 110nths compared 11111th prevlou I months 
- Les 3 dernlen 110fs par rapport awe 3 1110f• 
praddents · 
3 
PRODUKTIONSINDIZES - SAISONBEREINIGT 
INDICES OF PRODUCTION - SEASONALLY ADJUSTED 
INDICES DE PRODUCTION - DESAISONNALISES 
1985 = 100 
1991 
1988 1989 1990 
·I 01 02 03 04 OS 06 07 
NACE 1-4 
GESAt1T! lHDUSTRI! OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INOUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 108.8 113.0 l1S.O llS.9 11S.4 113.2 114.0 113.8 llS .S 114.4 EUR12 
8 108.9 112.7 118.5 114.0 116.4 114.6 110.4 llS.O 8 
DK 104.8 107.2 107.8 111.5 108.6 104.9 112.0 111.2 106.7 DK 
D 106.S 112.1 117.9 llS. 7 125.0 124.l 127.0 120.4 128 . 7 123.3 D 
GR 103.7 105.3 103.3 101.5 99.5 101.2 100.9 101. 0 101.l GR 
E 111.1 116.l 116.l 118.2 114.4 106.6 118.3 li4.8 111.4 E 
F 107.5 112.0 113.5 114.3 113.5 110.0 112.1 112. 2 112.2 112. 1 F 
IRL 123.1 137.4 143.8 149.0 lSl.O 145.3 144.0 140.l 145. 2 IRL 
I 114.2 118.6 117.8 117.3 116.0 116.5 112.7 114. 8 118.7 113.6 I 
L 110.0 118.6 11.&.0 113.0 117.0 119.8 117.5 llS.9 L 
NL 101.3 106.4 109.3 114.6 120.0 107.9 109.8 114.8 113.8 NL 
p 116.2 124.l 135.2 135.S 139.4 137.4 p 
UK 109.5 109.9 109.2 105.l 106.9 106.9 104.3 104.0 107.4 107.5 UK 
USA 111.7 114.5 115.7 112.9 112.0 111.2 111.8 112.7 113.S 114.0 USA 
J 112.8 119.7 125.3 129.9 129.8 127.l 127.4 130.2 126.9 130.6 J 
INT 
GRUHDSTOFFE U. PROD. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR12 I 108.2 110.7 111.2 I 110.8 111. 7 109.0 109.0 109.4 110.9 110.2 I F.!IP12 
INV 
INVESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR12 I 110.7 118.0 121.6 I 120.6 118.4 117.5 118.2 117.4 120.2 117.7 I EUR12 
CON 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
EURU I 109.0 113.0 116.3 I 120.1 117.9 116.6 118.7 117.S 11.&.9 118.3 I EUR12 
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PRODUKTIONSINDIZES - PRO ARBEITST AG 
INDICES OF PRODUCTION - PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION - PAR JOUR OUVRABLE 
1985 = 100 
1990 1991 
1988 1989 1990 
05 06 07 OS 06 07 
NACE 1-4 
GESAMTE IHDUSTRIE OHNE BAUIHDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 108.8 113.0 115.0 115.4 117.0 108.9 113.9 117.9 108.8 EUR12 
B 108.9 112.7 118.S 119.7 126.8 88.4 118.3 B 
DK 104.8 ·101. 2 107.8 109.9 110.9 77.9 112.9 115.9 DK 
D 106.5 112.1 117.9 116.2 116.3 112.0 117.5 12.5.0 116.4 D 
GR 103.7 105.3 103;3 105.4 105.4 105.9 101. 3 103.6 GR 
E 111.1 116.l 116.1 124.8 124.7 121.7 121. 9 118.3 E 
f 107.5 112.0 113.5 114.2 llS.8 107.4 113 . 6 115.4 107.0 f 
IRL 123.l 137.4 143.8 146. 7 156.9 134.5 147.3 159.2 IRL 
I 114.2 118.6 117.8 123.3 124.8 121.2 120.6 127.l 117.4 I 
L 110.0 118.6 118.0 121.8 132.0 121.0 122.3 L 
NL 101.3 106.4 109.3 100.0 102.0 88.0 108.0 106.0 NL 
p 116.2 124.1 135.2 138.6 140.1 140.6 p 
UK 109.5 109.9 109.2 107.6 110.6 100.2 100.1 104.9 98.3 UK 
USA 111.7 114.5 115.7 114.l 118.5 115.4 110.8 115.4 112.5 USA 
J 112.8 119. 7 125.3 119.l 127.4 131.l 124.3 129.2 134.5 J 
IHT 
GRUNDSTOffE U. PROD. GUETER IHTERHEDIATE GOODS BIENS lNTERMEDIAIRES 
EURl2 I 108. 2 110.7 111.2 I 111.0 111.S 103.9 I 109.4 111.4 104.S I EUIU2 
INV 
IHVESTITIONSGUETER CAPITAL ~0005 INDUSTRIES BIEHS D'IHVESTISSEMENT 
EUR12 I 110.7 118.0 121.6 I 122,9 126.6 116.l I 118.l 127.0 113.4 I EUR12 
CON 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOMMATIOH 
EUR12 I 109.0 113.0 116.3 I 118.0 119.4 . 112.2 I 118.S 122.4 112.9 I EUR12 
Type 03 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veriinderung gegenUber dem 
Vorjahresquartal 
90/J 
90/1 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
EUR 12 
90/ll 90/III 90/lV 9VI 
USA 
90/11 90/UI 90/IV 91/J 
JAPAN 
~ Grundstoffe und Produktionsguter Ii lnvestitionsguter Intermediate goods Capital goods 
Consumption goods ~ Verbrauchsguter 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'ann6e prec6dente 
9VJI 
91/11 
Biens interm6diaires 
Biens d' investissement 
Biens de consommatioo 
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1989 
IN LAHDESWAEHRUNG 
EUR12 106.S 
B 93.0 
DK 107.0 
D 99.3 
SR 163.3 
E 109.2 
F (1) 105.7 
IRL 112.7 
I 113.1 
L 100.8 
NL 86.0 
p 
UK 111.6 
IN ECU 
EUR12 103.6 
B 96.3 
DK 106.6 
D 106.8 
SR 95.6 
E 108.0 
f (1) 102.J 
IRL 103.8 
I 108.3 
L 104.4 
NL 92.5 
p 
UK 97.7 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOT AL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1-4 
PREISINDIZES .• PRICE INDICES - INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
Lat:z:te Zahl 
1991 Latest figure 
Dernter chtffre 
1990 
X X 
01 02 DJ 04 05 06 07 
· T/T-12 T/T-1 
IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
109.8 112.2 112.2 112.0 112.6 112.7 112.7 3.2 o.o EUR12 
93.6 · 92.9 91.9 91.4 92.1 92.4 92.6 92.S 0.1 -0.1 B 
108.8 109.0 109.0 109.0 109.0 110.0 110.0 0.9 DK 
101.0 102.4· 102.3 102.0 102.9 101.0 103.1 104.0 3.3 0.9 D 
189.0 208.5 208.7 210.5 215.9 219.6 217.6 16.7 -0.9 GR 
111.s 113.5 113.2 112.7 112.8 112.9 112.9 1.8 E 
107.6 108.9 108.9 108.8 108.8 108.7 108.7 1.6 -o.o F (1) 
113.0 113.1 113.5 113.9 114.2 114.2 114.2 114.4 1.4 -0.1 IRL 
117.8 121.J 121.s 121.6 121.5 121.2 121.3 3.8 0.1 I 
98.8 96.lt 96.0 95.0 • 97.2 97.5 96.7 96.8 -1.9 0.2 L 
87.3 89.3 89.2 89.2 89.2 89.lt 89.6 89.8 3.5 0.2 NL 
.: p 
.. 
117.6 121.lt 122.0 121.6 123.2 123.2 123.0 12~.1 5.3 0.1 UK 
IN ECU . EXPRIMES EN ECU 
106.0 108.2 108.2 108.2 108.9 108.9 106~8 3.1 -0.1 EUR12 
99.1 98.9 97.9 97.1 97.5 98.0 98 .. 4 98.2 o.a -0.1 8 
111.1 11D.8 11D.9 11D.9 11D.7 112.0 111.4 
-0.1 -o.s DK 
109.6 111.3 111.2 110.7 111.1 111.4 111.7 .112.1 4.0 0.9 D 
98.2 100.7 99.6 99.6 101.2 102.2 101.s 4.7 -0.6 GR 
111.2 113.3 114.0 113.9 114:.3 114.3 113.7 1.0 -0.6 E 
105.7 106.3 106.1 105.8 106.0 105.8 105.9 0.9 0.1 F (1) 
105.3 105.3 105.4 105.8 105.9 106.2 106.3 106.S 1.8 -0.1 IRL 
112.0 113.9 114.2 114.9 114.9 114.7 114.9. 2.7 0.1 I 
104.6 102.6 102.1 100., 102., 103.4 102.7 102.8 -1.3 0.2 L 
94.9 97.1 97.D 96.8 96.4 96.8 97.2 97.5 4.2 0.3 NL 
p 
97.1 101.a 102.0 102.J 104.8 194.4 103.6 104.0 s.s 0.4 UK 
(1) Schaetzung - Estimation Eurostat 
9 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE NACE 1-4 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L 'INDUSTRIE SANS BA TIMENT 1985 = 100 
EUR12 JJ DK IDCWEST> GR E F IRL I L NL p UK 
PRODUKTIONSINDIZES lHDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1985 100.0 1011.0 100.0 100 . 0 100 . 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 . 0 100.0 100.0 
1986 102.4 100.8 106.5 102.4 99.8 103.l 100.9 102 . 2 104.l 102.1 100.2 107.3 102.4 
1987 104.4 103.0 102.8 102.7 98. l 107 . 8 102.8 111.2 106.8 101.2 101.1 . 112 . 0 105.7 
1988 108.8 108.9 104.8 106.5 103.7 111.1 107.5 123.1 114.2 110.0 101.3 116. 2 109.5 
1989 113. 0 112. 7 107.2 112.1 105.3 116-.l 112. 0 137 .4 118.6 118.6 106.4 124.l 109.9 
1990 115.0 118.5 107.8 117.9 103.3 116 .l 113.5 143 . 8 117 .8 lU.O 109.3 135.2 109.2 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
Sa isonbare in i gt Saasonally adjusted D{asaisonnalises 
1990 06 125.3 118.5 107.0 117.8 120 .8 139 . 3 135.8 111.5 132 . 4 
07 127.5 118. 9 118.6 121.3 126 . l 132 . 7 136.7 111.4 130.0 
08 126.5 124.3 120.6 125.l 121. 9 135.8 136.2 112. 7 130.2 
09 126.6 124.2 110.5 120.4 120.2 136.9 134.8 108.5 132.2 
10 132.6 131.8 121.2 127.9 129 . l 133.9 143.6 112.4 133.0 
11 131.2 127.6 121.5 128.3 128.1 135.8 137.7 110.4 132.4 
12 127.5 120 . 6 114.0 120.9 120.8 140.5 140 .4 103.4 133.3 
1991 01 132.2 121.1 131.9 128.l 134 . 2 144.6 107.1 130.1 
02 129.l 118 . 5 127.7 122 . 5 136.4 139.6 102.8 129.8 
03 127.0 117 .2 124.7 120.8 142.2 135.1 102.7 128.4 
04 131.2 120.0 131.8 125.3 140.7 140.8 109 .8 128.8 
05 121 . 0 127 .3 141. 3 141.0 105 . 2 130.0 
06 118.6 131.4 130 . 7 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT A TI OHS 
Mangan, Saisonbarainigt Volumes, seasonally adjusted En volur:ia, daseisonnalises 
1989 10 98.2 113.3 109.l 185.0 133 . 0 124.6 129 . 7 .107 .6 125.7 161. 2 115 . 6 
11 101.5 112.2 112.2 132.8 129.l 125.6 136 .2 104.6 129.2 174.6 124.8 
12 94.9 114. 0 104 . 4 165 . 0 116 .5 120 . 1 134.3 101. 0 121.2 167.4 118.8 
1990 01 103.7 114.3 119. 7 160.8 116. l 125 . 9 138.2 110 .5 126.8 167 . 4 120.2 
02 97 . 8 113.8 108.8 166 . 7 102.6 117. 0 127..7 103.3 120.4 170 . l 112.6 
03 99 . 5 117 .1 114.0 131. 1 119 . 2 125 . 4 149. 0 98.9 128.7 184.5 116 . 7 
04 93.7 111.3 105.8 149.9 109 . 6 116 .4 141.6 101. 9 120.8 165. 0 116.4 
05 98.2 112.3 111. 9 130 . 2 122.0 120.3 134.3 102.l 125.6 177. 7 122.8 · 
06 94.1 116.5 97.9 126.9 119 . 8 117. 7 137. 7 110 . 6 124.l 175.7 113.3 
07 93.6 110. 9 106.3 116 . 7 11 4. 7 122.5 129.4 101.3 123.0 170.5 110.8 
08 95.l 114.6 109.4 142.0 115. 9 119.8 124 . 8 95 .4 122.7 162.4 117 .4 
09 88.4 108 . 3 100.0 91.6 118. 9 117 . l 134 . 4 99.7 115 .4 163 . 5 109.2 
10 96.2 1'15.6 111.0 152 . 9 114. 6 134.l 143 . 2 101.5 126.9 173 .8 119 .5 
11 93.4 120.S 109.4 129.3 131.8 129.7 132.4 99.0 121.2 189 . l 121. 3 
12 84.6 117. 9 95.4 101.4 118 . l 113 . 3 137.2 105.l 111.6 170.6 109 . 0 
19'1 01 103.4 -, 126. 0 124.l 157.2 135.4 134 . 0 147 .3 114.5 132.3 189.l 124.l 
02 98.7 121.3 115.1 149.8 139 . 4 128.9 144. 7 116.4 122. 3 183.4 117. 7 
03 95.3 119.4 109.5 125.8 130 .4 126.2 145.l 107.7 127.3 174.6 111. 9 
04 101.8 131. 7 114.4 154 . 2 151.0 140.9 140.0 112.1 125 . 2 187.9 129.l 
05 100.2 125.4 116 .o 146.9 l3S.9 132.0 131.3 108.l 128.5 192.0 122 . 2 
EINFUHR fMPORVi IMPORT A TI OHS 
Mangan, S11isonbarei11igt Volu111as, saasonall!I edju!<tad En volu111a, desaisonncl ises 
1989 10 142.2 105.0 134.0 123.3 207.7 149.8 128.7 122.3 128.2 277.l 125.3 
11 143.2 110 .3 136.4 147.4 225 . 8 10.4 129.7 122.5 130.0 282 . 8 130.4 
12 131. 0 95.7 130.3 124.9 205.l 13S.9 116. 7 112.8 119.8 267.3 118.8 
1990 01 144.6 116. 9 137. 9 153.3 213.l 1S0.5 134.2 129.S 129.0 245.5 129.2 
oz 134.4 100.9 129.6 120. 3· 205.4 138,7 122.9 119.5 120.4 217.4 117 .8 
03 139.3 104.7 132.8 134 . 3 210 . 5 144.3 129.7 122.0 126.7 267.2 126.5 
04 136.6 101.5 132.5 151.4 206.0 138.0 134.3 119.l 120.2 252 . 4 120.9 
05 145.8 112.7 134.4 142.7 218.6 146.8 135.4 129.8 135.5 263.0 124.0 
06 138.0 107.4 127.6 137.4 224.2 136.3 125 . 2 118.7 124.9 240.6 117. 9 
07 141.6 106.9 137.5 132.5 212.2 148.2 127 . l 121.5 123.7 257.7 120.2 
08 144.9 113.7 143.3 129.0 193.4 142.2 . 130. 0 118.0 128.3 236.3 118.6 
09 134. 3 101.0 135.8 121.8 203.0 142.0 128.6 118.0 122 . 8 240 . l 117. 0 
10 146 .4 112.4 145.5 108 . 8 208.5 155.4 134. 9 122.1 132.8 262.7 121. 3 
11 147.0 118.0 160 .6 105.2 225.2 148.2 127 . 2 127.2 131.2 263.0 117. 9 
12 133. l 99.6 143.7 82.8 197.1 138.3 119. l 111. l 117 . 6 242 . 9 112.6 
l991 01 168.2 127.2 182.5 133.6 253.2 160.5 138.3 143.5 140 .3 288.3 126.9 
02 158.l 117 .0 167.6 149.5 228.4 152.4 139.6 134.9 135.7 264.8 120.3 
03 151.5 107.0 163.8 123.2 216.8 147 .5 138.7 119. 0 132.0 268.9 119 .2 
04 168.6 127.3 174.8 125.3 272.2 159 . 7 134.1 141.3 141.1 292.0 125.6 
05 160.8 119.3 173.9 120.9 237.0 148.3 131.8 137 . 2 138.5 271 . 3 121. 9 
ERZEUGERPREISIHDIZES PRODUCER PRICE INDICES INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1990 06 109 .·2 92.4 109 .. 0 100.8 186.5 110. 9 107 . 0 112.8 116. 9 99.3 87.l 116 . 6 
07 109.3 92.4 109. 0 100.7 188 . 4 110 . 7 107.4 112. 9 117. l 98.7 86.8 116 . 9 
08 110 .1 94.4 110 .0 101.l 192.8 111.2 107.7 112. 7 118.2 98.5 87.3 118 .1 
09 110.8 95.5 110 .o 101. 7 197 . 7 112. l 105.l 113.1 118.8 '98 .0 87.8 119 .2 
10 111.4 95.3 109.0 102.1 201. 0 112.9 108.4 113.1 119.6 ' 97.4 88.2 120.3 
11 111.4 94.2 109.0 101.8 203.8 112. 7 108.7 113.2 119.7 96.6 87.7 120.6 
12 111.4 93.4 109.0 101,.5 204.6 112.8 109.0 113.2 119. 9 96.4 87.2 120.6 
1991 01 112.2 92.9 109.0 102.4 208.5 113.5 108.9 113.1 121.3 96.4 89.3 121.4 
02 112.Z 91. 9 109.0 102 . 3 208.7 113.2 108.9 113.5 121.5 96.0 89 . 2 122.0 
03 112. 0 91.4 109.0 102.0 211.5 112.7 108.8 113. 9 121.6 95.0 89.2 121.6 · 
04 112.6 92.1 109.0 102.9 215.9 112.8 108.8 114.2 121.5 97.2 89.2 123.2 
05 112.7 92.4 110. 0 103.0 219.6 112 . 9 108.7 114.2 121.2 97.5 89.4 123 . 2 
06 112.7 92.6 110. 0 103.1 217.6 112.9 108.7 114.2 121 . 3 96.7 89.6 123.0 
07 92.S 104.0 114.4 96.8 89 . 8 123 . l 
08 114.3 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES 
Saisonbereinigt Saasona lly adjusted O{as:11 i s:onnal i ses 
1988 IV 96.4 93.9 98.7 101.4 99. 7 93.5 94.2 96.6 89 . 9 96 . 3 100.6 96.5 1989 I 96.8 94 . 8 98.0 101. 7 102.6 94.6 96 •. 4 89.5 .97 .1 100.8 96. 7 . 
II 97.1 95.l 98.l 102.2 112. 3 94.7 96.9 89.4 97 •. 2 101. l 96.3 III 97 .4 95.8 98.8 102.9 110. 7 95.1 98.2 89.3 96.8 101. 4 96.1 IV 97 .6 96.2 99 . 5 103.5 113.1 95.2 99.0 88.9 96.4 101. 7 95.9 1990 I 97.5 96.6 99.3 104.7 95.4 99.3 88.4 96 . 2 95 . 7 II 97 .5 96. 9 99.5 105.3 95.7 99.8 87. 9 95.9 95.3 
III 97.5 - 96 .8 99.!i 106 . 0 95 . 7 100.2 87.5 95.2 95.3 IV 96.7 99.l 108.0 95.6 100.7 94.8 94.3 1991 I 98.0 111.6 · 95.0 94.5 
II 112.1 
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PRODUKTIONSINDIZES • INDICES OF PRODUCTION • INDICES DE PRODUCTION 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACES 
EURl2 I DK I. D GR E I F I IRL I L HL p UK 
1980 115.6 I 122.8 119.4 134.6 88.7 
1911 152.9 95,5 uu 118.2 131.6 81.8 1982 145.8 85.2 111.5 127.1 88.3 
1983 118.J 83.6 108.9 106.4 124.4 95.l 
1984 1 · 105.4 94.5 110.6 100.8 110.2 99.6 
1985 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1986 101.1 114.3 105.9 105.1 108.9 104.7 
1987 99.0 115.8 105.5 110.6 118.2 1111.7 
1988 110. 0 108.8 110.4 118.9 125.4 120.7 
193; 115.9 97.9 118.0 124.3 135.3 125.8 
1990 144.1 93.1 125.0 127.2 140. 9 127.l 
Arbaitstiiglich Par working day Par jour ouvreble 
1988 07 46.7 110.1 123.5 120.3 152.2 122.1 
08 123.4 l{D.1 122.4 77.9 63.7 122.1 
09 135.0 1 2.4 133.1 126.0 149.6 122.l 
10 129.1 111.2 136 .6 129.l 144.8 122.4 
11 131.l 111,2 116.8 134.9 133.3 122.4 
12 14,9 108.9 88.0 108.2 84.0 122.4 
1989 01 .11.1 97.0 92.3 115.0 104.0 122.9 
u 115.4 91.1 91.1 124.4 129.4 122.9 
Ol 118,7 92.3 112.6 126.6 139.5 122.9 
04 127.1 95.9 121.3 127.5 147,8 125.6 
as 125.9 99.4 120,3 140 .8 154.5 125.6 
06 137.4 uo., 130.0 133.4 158,2 125.6 
07 53.2 99.4 126.0 126.8 159.0 127.0 
n 123.7 101.6 124.7 80.2 ·61.3 127.0 146.8 108.6 134.2 131.2 155.1 127.D 
11 135.4 100.6 1U.3 134.7 1· 15/i,7 125.6 
11 Ul.7 101,6 127.1 136.0 149,6 125.6 
12 87.3 97.0 92.a 114.8 110.6 125.6 
l99D 01 115.7 91.1 93.2 119.4 84.1 125.7 
112 131,3 85.2 96.5 125.4 132,2 125.7 
03 161.2 85.2 127.0 131.l 148,2 125.7 
04 156.0 88.8 128.6 136.l 159.5 127.4 
lt5 163.l 93.5 136.1 l'tl.5 170.0 127.4 
06 111.l 94.7 132.0 141.6 181.2 127.4 
01 64.6 95.9 137.7 125.lt 172.4 130.1 
D8 152,9 95. 9 • 121.8 83.0 61.8 130.l 
09 170.1 95.9 141.7 136.9 167.7 I . 130.l 10 163.l 99.4 153.4 136.l 163.6 I 123.6 
ii 170. 9 97.0 131.3 138.4 158.0 I 123.6 
12 lDZ,6 94.7 93.6 111.3 .r 91.7 123.6 
1991 01 lH.8 as.a 98.l 123.7 97.7 
02 80,3 87.6 69.5 113.3 78,9 
03 142.0 82.8 131.3 134.5 159.9 
04 141.l 79.3 140.2 138.8 172.3 
u 136.5 79.3 135.0 149.4 173.9 
06 I 78.l 139.3 139.6 I 
07 71.l 143.6 . r. 
Seisonberainigt Seasonally adjusted D6seisonnelises 
1918 8'7 97.1 106.l 111.4 118.6 125.3 119 .3 
08 108.8 105.1 120.7 118.1 123.4 119.3 
s 09 107.2 104.l 134.I 119.0· 127.1 119.3 
10 106.l 1Dl.6 127.7 119.3 123.3 122.2 
11 117,8 100.5 119.5 122.3 119.3 122.2 
12 107.3 101., 90.l 119.1 109.2 122.2 
1989 lil 119.3 102., 19.6 127.1 · 15D.9 127.2 02 141.2 104.4 96.3 129,4 153.0 127.2 
03 125.l 1D4,l 108.9 123.5 137.8 127.2 04 I Ul.6 10,.1 123.8 120.0 128.5 126.3 
05 lU,4 100.5 124.6 125.1 130,4 126.3 06 112.1 98.0 138.2 122.2 128.9 126.3 01 105.6 96.l 118.5 124.7 131.4 124.l 
08 111.l f6.l 122,4 121.6 122.8 124.1 
&9 119,2 93.3 134.8 124.2 131.8 124.l 
lD 114.2 91.9 137.4 124.9 133.2 125.5 
11 117.5 90.9 128.3 123.5 134.6 125.S 12 111.2 90.1 ,2.2 125.7 138.4 125.S 
1990 Oi 139.3 9S.3 '3,1 130.0 130.6 130.3 02 lS2.1 .96.2 102.z 128.6 149,l 130.3 
Ol 161.3 95.l 124.9 128,4 146 ,2 130.3 
114 140,4 95.6 128.2 128.7 140,4 128.3 
05 148.0 94.6 140.7 126.2 145.5 128.3 
06 147,6 92.8 135,5' 130.2 149.4 128.3 fl1 126,6 u.s 32.9 124,4 146.1 126.4 
88 1§4.t 92.7 126.5 126.0 130, D 126.4 09 145 •• tD.9 ua.o 129.8 1't5. 6 I• 126.4 
10 146,1 u., 148.6 127.0 142,6 123.S 
11 1.57.7 90,2 132.6 126.6 143.0 123.5 
12 U9.1 .,.8 91.2 124.0 125,2 123.5 
1991 Dl 121,5 93.0 96.2 129.3 137.3 120.3 02 100,3 
"·I 73.3 117.3 100.6 120.3 03 ua.4 92. 124.7 130.4 152.6 . 120.3 
'04 123.8 86.6 147.0 130.3 150.0 
1.5 il9.7 82.l 136.0 .r 132.9 146.6 
06 I 78.5 143.3 I 128.l 
07 I 77.6 130.5 &· 
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